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[Temperature and salinity along the Norwegian coast in 3 quarter of 19751 
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Observasjonene er tatt med sjøtermografer i 4 m verdier. Søylediagrammet viser avvik fra normalåret 
dyp av rutefartøyene «Finnmarken», «Lofoten», og 1936-1970. [The coloumn diagrams shows the tem- 
«Rogaland». Verdiene i tabellen bygger på ca. 10 perature and salinity anomaly compared with the 
observasjoner pr. måned og er aritmetiske middel- mean year 1936-10701. 
SEPTEMBER SEPTEMBER 
A V V I K  F R A  NORMALEN 
10 dagers middeltemperatur og månedsiiliddel for saltholdighet langs Norskelcysten i 3. kvartal 1975. 
[l0 days mean temperature aiid monthly means of salinity aloilg the Norwegian coast in 3 cparter of 19751. 
Juli August September / I , I1 , I11 1 I , I1 , I11 I , I1 , 111 Juli August I t,~b,r 
Ferder . . . . . . . . i 19,l 21,3 21,l 19,l 19,4 18,5 16,7 15,3 ! 24,13 25,27 27,83 
Torungen . . . . . 
Lindesnes . . . . . 
Jæren . . . . . . . . . 
Sletta . . . . . . . . . 
Korsfjordeil . . . 
Sognesjøen . . . .  
Stad . . . . . . . . . .  
Breisundet . . . . .  
Hustadvika . . . .  
Smøla . . . . . . . .  
Kjeungskjær.. . . 
Folla . . . . . . . . .  
Ylvingen . . . . . .  
Hestmannøy . . . 
Vestfjorden . . . . 
Andfjorden . . . . 
Vågsfjorden . . . 
Malangen . . . . . 
Lopphavet . . . . 
Revsbotn . . . . . . 
Vordkyn . . . . . . . 
Vardø . . . . . . . . 
Varangerfjorden 
32 
16,5 18,5 21,2 18,8 18,2 18,O 16,9 15,7 2 6 , 8 9  28,55 30,80 
13,7 14,8 17,6 19,l 17,4 16,l 16,l 14,5 30,49 29,63 32,34 
10,2 15,) 17,l 19,4 18,2 15,4 15,9 14,7 3 2 , 2 1  29,55 31,40 
10,2 15,5 17,7 17,8 16,2 14,8 14,l 33,13 30,51 30,92 
12,O 18,4 19,4 17,4 16,7 14.,9 13,8 
1 1 1 , 8  13,3 13,l l4,8 17,8 16,l l5,l 13,3 12,9 
11,O 11,5 11,5 13,l 14,2 14,5 14,8 13,2 12,8 
11,8 12,4 11,6 13,8 15,O 13,6 14,0 13,2 12,7 
11,2 11,5 12,4 13,2 13,3 13,3 13,7 12,9 12,4 
11,4 12,l 11,6 13,5 13,3 12,3 13,O 12,6 12,4 
11,2 11,4 11,8 13,O 12,4 12,5 11,8 11,5 11,5 
11,O 12,O 12,5 13,9 13,6 13,2 12,5 12,2 11,7 
10,l 10,5 11,5 12,4 12,2 12,O 11,4 11,O 10,8 
9,8 10,5 11,O 11,9 12,5 11,5 10,9 10,4 10,O 
8,8 9,5 11,l 11,2 11,9 11,l 9,9 10,5 10,2 
729 8,4 10,3 10,5 10,9 10,4 9,5 9,1 8,7 
728 839 9,5 10,l 10,7 9,5 9 2  9,O 8,4 
7,6 8,5 9,5 9,8 9,5 8,8 8,5 8,3 8,2 
7,4 7,8 10,O 9,3 9,5 9,3 8,7 8,6 8,3 
6,7 6,9 825 8,4 8,3 832 8,4 % l  8,l 
6 8  6,8 7,3 8 2  8 2  8,1 8,2 8,2 7,9 
6,8 7,4 8 2  8,3 8,1 8,o 8,o 8,1 7,8 
7,7 8,5 10,O 9,o 8 2  835 8 2  8 2  7,9 
! 3 2 , 3 8  27,99 29,02 
31,09 29,28 29,58 
32,69 31,53 30,42 
30,18 29,74 30,72 
32,64 32,67 31,82 
31,70 31,56 32,16 
31,62 31,52 32,15 
32,31 32,65 32,83 
31,03 31,17 32,22 
28,53 29,98 30,07 
33,22 32,45 32,87 
33,42 32,63 33,15 
32,60 31,87 32,86 
28,38 29,73 32,22 
31,87 32,25 33,03 
33,77 33,42 33,65 
33,92 33,75 33,79 
33,66 33,89 33,89 
32,93 33,56 33,89 
